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PARTE OFICIAL 
GOBIl iRNO DE P R O V I N C I A . 
Circular.—¡Vil.u 1«9. 
Presiáeac'u dul Consejo de Minislros. 
De acuerdo con el Consejo 
de Minislros, vengo en ad:nilir 
la dimisión que l). Julián Gar-
cm Rivas me ha presentado 
<lei cargo de Gobernador de la 
provincia de León, quedando sa-
tisfecho del celo é inteligencia 
con que lo ha desempeñado. 
Dado en Palacio á 21 de No-
viembre de 1871.—AMADEO. 
— E l Presidente del Consejo 
de Ministros, losé Malcamjjo. 
H / V I 3 I T V I N T J B S 
UE LA 
PROVINCIA DE LEON. 
En el corto p e r í o d o que lie 
estado .-il ('rente de l G o b i e r n o <IÜ 
esta p rov inc ia , parece no hubo 
t iempo sitio para (pie rne s i g n i -
f icáruis vuestras s i m p a t í a s y l o -
ria clasu de consideraciones; ú 
m í me .corresponde pagaros, ya 
que eo otra cosa no pueda, con 
la mas co rd ia l g r a t i t u d , q u e i i f i r -
m o s e r á tan duradera cOíiio m i 
exislencia . 
Mi cargo ha s ido de fácil y 
s"i)ci l lo d e s e m p e ñ o ; DO p o d r í a 
ser otra cosa con unas Corpora-
ciones popularen que, cada c u a l 
en su esfera, desde la E x c e l e u -
t ís i ina IJ ipntacion p r o v i n c i a l en 
sus vastas a l r i lmc iones , hasta el 
m á s | i e q u e ñ o . Ayun ta tn i en to en 
lo coi icernienle á su loca l idad 
han r iva l izado en Ci'lo por c u a n -
to se refiere al me jo r serv ic io 
p ú b l i c o en los diferentes. ramos 
de la a d m i n i s t r a c i ó n que les es-
t á n encomendados . 
Las Autor idades y d e m á s 
Corporaciones y funcionarios na-
na han dejado a l deseo, todos 
l i an l lenado cumpl idamen te sus 
respectivos y delicados debe-
res: la población toda, así la 
de la capital como la did resto 
de la provincia, lia sido como 
siempre/ modelo dé cordura y 
sensatez en' medio de la mas am-
plia libertad que afortunada-
mente disfrutafííos: y los volun-
tarios de la lioei lail, esa bene-
mérita fuerza ciudadana, deque 
algunos infundadamente rece-
lan, sin duda porque no la cono-
cen, no han dejado ni por un solo 
momento de ser una de las mas 
.(•preciables garantías del orden. 
Con tales elementos fácil ha 
sido gobernar: así se esplica 
y comprende la asombrosa fa-
cilidad con que se han cubierto 
los servicios todos, desde la re-
caudación del mas insiguitican-
te un puesto hasta la presta-
ción de la doloros.i contribu-
ción ile sangre, sin ocurrir nin-
guna desagradable incidencUi: 
los Leoneses podrán ser muy ce-
losos de sní! derechos/pero á la 
par son leales cumplidores de 
sus deberes. 
Y esto no obstante, mi ad-
ministración no lia sido tan te-
cunda en resultados como yo 
deseaba y vosotros merecéis; 
mas no olvidéis se debe á causas 
de todos conocidas, que no hay 
necesidad ni sería oportuno aqui 
expresar. 
Que otros sean mas felices, y 
pues el beneficio ha de ser para 
vosotros, es el sincero deseo 
de vuestro paisano y amigo. 
M i a u Oarr.ia ttivas. 
León Noviembre'24 de 1 8 7 1 . 
En conformidad á lo dis-
puesto en el art. 13 de la ley 
provincial de'SiO de Agosto de 
1870, quedo encargado del Go -
bienio civil de esta provincia. 
León Noviembre 24 de 
1871. — E l Secretario, Máxi-
mo Fernandez. 
S E C C I O N D E FOMENTO.—COMERCIO. 
Estado del precio medio gene ra l que h a n ten ido en la p r o v i n c i a los 
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L e ó n 18 de Noviembre de 1871 .—El Gel'e de la s e c c i ó n . — A g u s -
t i a A r b e x . 
DON J U L I A N GARCIA R I V A S , 
Gohenuuluv ciuil de esta provin-
cia etc. etc. 
Hago saber: que por D . Ra-
m ó n f u g a S i i n t i i l l a , apoderado 
de D . Lu i s Francisco Masson, ve-
cino de esta c iudad, residente en 
dicho p u n t o , plaza m a y o r , n ú 
mero 2 . de edad de t r e in t a y 
ocho a ñ o s , p rofes ión comercian-
te , estado casado, se ha presen-
tado en la s e c c i ó n de Fomento 
de este Gobierno de prov inc ia en 
e l d ia diez y ocho del mes de la 
fecha, á las once y media de su 
m a ñ a n a , una sol ic i tud de regis-
tro pidiendo t r e i n t a pertenen-
cias de l a m i n a de ciuz y otros 
metales, l lamada S. G u i l l e r m o , 
s i ta en t é r m i n o c o m ú n de los 
pueblos de Vi l l a f rea y los Espe-
jos , A y u n t a m i e n t o de Boca d e . 
H u é r g a n o , a l s i t io de los campos 
de moflo verde, l inda a l S. y O. 
monte da Labor ia . E . pefla me 
lendrosa, y N . camperas de los 
calares; hace la d e s i g n a c i ó n do 
las citadas t r e in t a pertenencias 
en la forma s iguiente : se- tendrft 
por punto de par t ida una zanja 
que dista en d i r e c c i ó n a l N . unos 
cien metros p r ó x i m a m e n t e del. 
monte Laboria . y queda fijado 
por dos visuales, una a l pico l l o r -
des con 301 grados, ot ra a l pico 
de estrel la con 205: desde este 
pun to se m e d i r á n a l S. eieni 
metros, a l N . quinientos , a l O. 
y E . doscientos c incuenta , y l l e -
vando uua perpaudicular á l a é s -
í r e m i d a d de cada una de estas 
l í nea s y poniendo nn m o j ó n A ca-
da punto de i n t e r s e c c i ó n de estas 
mismas, q u e d a r á formado el cua-
drado de las t r e i n t a pertenen-
cias. 
Y habiendo hecho constares 
te interesado que t iene realizado 
el depós i to prevenido por la l ey , 
he admi t ido por decreto de este 
dia la p r é s e n l e so l ic i tud s in per-
j u i c i o de tercero; lo que so anun-
cia por medio del presente para 
que en el t é r m i n o de Sdsenta dias 
oontailos desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los qu» 
se consiilei'aren con derecho a l 
todo ó par to del terreno sol ic i ta-
do, segun previene el a r t . 24 de 
Ja ley de miue r i a v igen te . León 
18 de Noviembre de 1871.—Ju-
l ián G a r d a Iticas. 
E x l r a c l o itc ta ses ión celebrada 
el dia IS t i c Souiembreite 1871. 
I'IIUSIV'.KCU DEL gR CASTAftüDA, 
Miii'i'ln l:i si'áion a liis 11 ilii hi muñiMin 
t-uii iisislriiuiu ilt: los .SIT.3 Liamos, Miini 
Yarima, Ft!niaii<li!7. Itiuncu. Ct-imlo FVr-
r i ' i , Balliuiina (D. Salvjilui), Puré/, l'i'r 
i.aintrz, MmiiMi'li'Z Ciáiieros, Casado Ma-
la, Gonznli'Z liarrtdo, llira, Mmáii, Ar 
nula, Vniapailim'im, Ualbuuiia (1). Mi'l 
(|U¡,i ies) áu,ir<X' Salius", Ojiiri», Qu:-
fiain'.^. iNiif\cz, Vc.^ a Cadóniiiía, Fei-n.iii-
ili'Z ll/rrem. Uiuz Niivna, Valluj», A l -
nni/iira, Valli.', v BalbiiiMia (I) . AU-jan-
dtn) y luida ulaclauiitui-iui' (jueilo apiD-
baila. 
Sufiasarun á la OmUion pei'in.inuii' 
lu los usluilo* ri'iuiliilf^ ;i<ir el Pi'i'siilon • 
II' do la Ciiniislou di: infiii u,;ir¡oii parla-
inciitaria avoica <lu las clases obi'iM'aii, 
para que coiisullaiitlo a los Ayutilaniiou-
lus. n'iilros ilo lusltuixiun. |mblii.'a, par-
llculares y valicmluse ilo cu.inins nifilios 
osióii a su aloanoe, se s'nva .s.ilisfaCLM- a 
Jas pi'o£inilns oonloniilas on los nut r ió 
{laloniu i|Ut' seroinitfil. 
Quedo sobro la m-'Sa ol iliclámou ili: 
la Comlsiiiii de Ilacioiida, lespcolo al 
|i'USii|)Ui;slii adirinoai, oon objulo do quo 
ios Sros. Dipubiiios puoilaii ootorajso 
ilot misino anlos ilosu dUcusiim. 
I'asó a la Comi^ioii de Uoueltconoia 
la pioposjcioii tílisoi'ila por los Srcs. Mo 
van. Mtiu'iiile?y priado Korier, pidienilo 
so amiioiilo una lu-rinaiia do la c'uridad 
< ii ol Hospicio do León. 
So loyoron dos oiiniii'iidas contra los 
diclamonoti do la Ooinisioo do Ayunta 
ndoiiuis iiuscritas lií ] . ' por ol Sr Mora 
Vmona para quo ol pueb o do S. l'cdrn 
ilo Valilojaililoy on ol Ayuntainioiito do 
Coa. so ogreifiio al do Villovi-lasoo. v la 
í; ' por ol Sr. DIL'Z Novoa, para quo 
iloi de Villavordo ilo Atoayos so v.'rifíi|Uo 
al do Aunanza. acordándosi' se tinao 
los oxpodioiitus do su razón, para sor 
iiisoutidas l Uanilo las llegue ol turno 
Enlráiidose a la orden dol dia y no 
Uaüieudu' ningún Sr. Diputado quo qui 
sieso lijicer uso de la palabra ou eor.tra 
so aorrdó on vista do lu di»puiist>i on ol 
UUlllelu 2 . ' art, 28 de la vigente Loy 
iirgknieti nilinicipal. agregar al Ayunta, 
mioulii do flospitn! do Orbign el pueblo 
de Viliaiuor. quo lo es del piiluicipiu do 
SU. Mariua del Rey. 
Sin discusión qneihrím aprobólos 
los dictámenes de las Comisiones indica -
das, suprimiendo el Ayuidaimetitu dé' 
l'nbladurii dePalayo Qarcia, que debe-
rá unirse al de Zotes,- Caslrillo do la 
Vüldiierna a Dostriana, S. Adrián del 
Valle a Aiidanzas, Valdofuontes del Pa-
iimná Vidazali, y S, Pedro de Bercia-
nos a Sta. Alaria "del Paramo, una voz 
que asi lo tienen solicitado estos últimos. 
Contra la supresióndel.Ayunláráieii-
lo do Regueras so presentó ei votó par-
licnla'- siguiente: til Diputado qussus-
.iriiio esta confornie cun losacilerdós d é 
la ('omisión en lo reforeute á los Ayuu-
lainioolos 'de La Baiteza; si se esueplúá 
et do Roguóras cuya ooiiservaciou ¡irn' 
pono comí) necesaria, atendida la posi 
cioll geografloa ile misino: Uumorsiudo 
PJIOZ Feiiiaiulez. 
Ei Sr. Casado dijo ou su apovo, ipio 
como Dipulailu dol ilislrilo a qué porlo-
neco o. Ayuntainiontii do Regueras esta 
ba eu el deber de impugnar los dicta-
manes de ambas eouiis¡"nes que on oreia 
nada acertadas. Unido antiguamente el 
Ayuntainionto do It-guoras al do Cobro-
¡los, hubo necesidad de segregarles por-
que oorcado por un rio y ui prosa cerra-
•ara quo ieoogo las a^uas do Orbigo, no 
pouian en la oslaciuú de iovierno, sin 
gravo riesgo do su vida, asistir los ve-
cinos do Regueras á las sesiones de 
iiyuiitaiuionlo que se verificaban on 
Uobroues. Usía sola circunstancia seria 
sulioiente para que ol pueblo de Reguo 
ras continunso vivieu.lo por si sillo, poro 
•xislo otra quo no deben desconocer los 
Dipútanos y os el deredm iodisouliblo 
que asisto" á los Ayuntamientos quo 
¡lluolaII con recuisiis propios para que 
no so les agregue a los domas Por osla 
razón y una voz que b Loy inuiiioipai 
do 21 do Octubre del OS. esta prÓMin i 
a terminar, debo esperarse la reforma 
quo so provecía para el dia ou que se 
hallo on ojorciciu la de 20 de Agosto. 
Ruega pilos a los Sres. iiipulailus tomen 
on considonioio'i ol voto particular. 
El Sr. Bilbilena (D. Salvador) ex-
puso un pensaba toinai- parto en osle tio-
bale, porque nooplado por la mayoría 
de ios Si-es. Diputados el peusammolo 
do supresión do los Ayunlamiootos que 
no cuenten 201) vecinos, oreia que no 
h a b í a lugar a ningún Voto parlipu 
lar. y no siendo asi lo ora iorzoso, si-
quiera para defender a laOmisimt per-
in.iiiento do las iiiculpaciom-s uuo la 
dirige ol Sr. Casado, deinostr,,!' a la 
Dipúlaoion que debe dosediar el soserilo 
p.ir el Porez Feruaiiurz No sostiene, lu 
(Jomisioo un al)smdi). al puipmicr la 
supresión del Ayuntamieido de R'iruc-
ras y que se agroguo al no Cebroues. 
porqui: ya aillos do abura cotisdluyeroa 
uo Sillo Ayuutaiuieiito, y si so acoeuió 
a la separauion fué debiiio úaioamenlo. 
uo á las causas que exprosa ol Sr. C isa -
do, sino a otras quo no son dol caso 
enumerar. [labiendo ilesa parecido estos 
y siendo una verdad incuesli diio que. 
cu.inlo mas se osliendan los lórmiiius 
mumcipales, mejores snn las condioiooos 
de sus habilantos, la Comisión propuso 
la supresión de osle Aviiolamiento pura 
ser agregado a) ilo Cebroues do Rio con 
quien tiene m.iiiooinunidad de uprove 
ohamieiilos. lis verdad que ol rio do 
Orbigo por uu ladu y lu presa Corraiío-
ra por otro circundau ni pueblo de Ro 
güeras, pero esta oirüuuslaucia no impi-
de., ootno el Sr, Casado supfme, las i:0' 
municacioiies con Oobioues, ni aun ou 
la época de las madores uveoi.-las. bajo 
este punto pues, uo tiene razón do sur 
el voto particular. Se invoca también 
por ¡¡I 3r. Casado eu favor (Je) i»!íH)u el 
-2—-
derecho de libertad v Se autonomía que 
quiere conceder a los Ayunlaniicntns 
para continuar existieniio, aun ouondo 
uo cuenten 200 vecinos, v en. que la 
Ley niunieipal de 21 de Octubre esta 
próxima a espirar, y no sé francamente 
qué consecuencias quiere deducir de 
esto; porque si el Sr Casado opina de 
esta suerte ¿cómo esplica su voló en 
favor de lá supresión del municipio de 
Pobládura de Pelayo García, Castrillo 
de la-Valducrna, yS. Adrián del Valle? 
Respecto, a la Ley municipal puede ra 
gistr'ar el Sr. Casado la colección legis 
laliva y eu olla verá infinidad do deci 
siones del Consejo d- Eflailo, fundadas 
un las prescripciones do la misma, y 
ruega a los Sres. Dipulailos dosechou el 
voto particular. 
Usó de la palabra ol Sr. Peroz Fer-
nandez y dijo: que su amigo y conipaite 
ro at-ababa de hacer la historia y vicisi-
tudes del Ayuntamienlo de Regueras, 
como igualmenle las razones He conve 
uieiicia que militan en favor de su con-
servación, asi que. no so "slenileria res-
pecto a osle particular, liiudilii-iiise úni 
camente a Indar la cuestión bajo e.l as-
peólo legal. Clavas son las prescripcio-
nes del art 2ti do i,i ley de á l do Oc-
tubre del GR, y fundado en ellas ha di 
sentido con sunliniieiito del'parecer de 
sus digoos eom|>afi.:ros acerca de la su-
presión del Ayuiitainieulo di: Regueras, 
prescntamlo e¡ voto particuUr de quo so 
lioiio coiioe.iinieiilo. (¡I Ayuiilamienlo en 
cliostiou 6s de los que la ley declara 
siempre existentes aun cuaiiiio uo. ton-
ga n ¿00 vecinos, por su situación espe 
cialisima Ciilorain eu meuio de rios 
que en liompo de las grandes .ivoniilas 
lo impiden comumearse con los demás, 
no hay mas lomedio, si no se quieren 
detíiiteioler los iinporlanlos servicios (|Ue 
la ley les encoiiiieii'lo, quo dejarle en ol 
oslado que en la acliialmad -e encuon 
ira. por,oslo supiii-.i lomen en coi'side 
ración su voló partioiiinr queso furnia, 
como ha dicho, en las ptcscripiiioiios de 
la ley 
El Sr. Oaorio: Aun cuando los ra-
zonainientos de- Sr. Kalbiieiia, domos 
trainlo la ioiprocoileucia del voto p u r l i 
cular, debieran osiaisarmo de lorciar en 
esle debato, so han hecho cargos, di i igi-
ilo i'iouip.ioioiies ó la Cómisiou do 
Ayiiotauiienios dé la que formo parlo, y 
por osla riizoii me croo en e| deber de 
molestar vueslra atención. No soy el 
mas apropósito para tralar ¡ascuestiones 
deilerei-li i , poro desde luego puedo de-
mostrar al Sr P o n í Fernandez que al 
imqmiMMse la simvesion del Ayuula 
miento de Higueras, se ob'ó en conso-
oaiicia con lu dispueslo en el núin. I . " 
ar t . 27 de la o-y municipal de 21 de 
Oclobrc del (¡8. poique uo rúenla 200 
vecinos, y purque su siliiaoion topo 
gráfica uo és nuno nos la hm doscrilo 
los Sres. Peroz y Casado Si fuese lal 
cual ellos nos la describan, el Ayuida-
míenlo se verla imposibililado dé que 
so lo agregase ningún olio do ios inuio-
dialos. y como los vecinos de Ueguerus 
soln-ilen do la Diputación que se agre-
gue á ellos el municipio de Valdefuou 
tes, és indu labloqile no lecircuiidan esos 
nos cnudaliisus ile que nos hiiblau sola 
monto los Sres. Pérez y'Casado, Por 
otra parte en la Cumision oe Ayunta-
mientos están representados lodos tos 
partidos judiciales, y seria mucho de es 
trañar si >os heehos son tal cual nos los 
refieren los Sres. del voio parlicular. 
que niuguuo dé los muchos Diputados 
que conocoo el terreno se prestasen, a 
apoyarlo. Gil tai concepto ruego a los 
Sres. Diputados le desechen, 
El Sr. Menendoz esptlsn; qur csla-
b„ coiifoirne con la medida propuesta 
por ius Lomisiones respecto a la supro -
siun de ios Ayunlamienlus que no cuen-
tan 200 vecinos, porque asi lo preceptúa 
la ley y porque es iuimdaíílé'que se me -
jora su ^iíuacion.ecunóióica y admiuis-
tralíva.'.pero uq.sioiiüi) está modiila ge-
norúi, y estableciéndoso uu privilogi» a 
favor do algunos, desea que este sea es-
tensivoaldc Regueras. 
• Reclilii.ó el Sr. Osorípy dijo que 
la Comisión no lu establecido privilegio 
alguno, n i ha lenidii en cuenta más 
consideraciones que los aiilecedeiites 
legales, y ruega al Sr. .MenolnltZ mani-
fiesto en f j v o r de quien se cstablecioiuil 
privilegios. ! ' ' 
Igilaimenlo reclilicó el Sr Menondez 
y maudesló que coiisuitandu anteceden-
les, ha visto quo al Ayunlamicnlo oe 
Viiiainiuaiiel, se le deja'existente a po-
sar de no tener el número de vecinos 
que la ley designa, si bien so le agio-
gaii oíros. 
Uso do la-palabra el Sr. Pérez Fer-
'nanilez y dijo: que da Comisidir aceptó 
eu principio la supresión de tu.lus los 
Ayuntamiehlos que no contaban 200 
vecinos, y asi lo lia verilicado, pero co -
mo en alguiius partidos se ll.ulaban cu i -
lio ó cinco en esto casu, no podia eu 
inauera alguna suprimirles linios como 
el Sr. Uloueudezdesea,- {iiirquo ou esle 
caso quedaría oideraineole iiesaten,liiia 
la adminisli ación inuiiici|ial y la de jus-
ticia, asi quo ailopló en algunos casos 
el sislema do agregarles á ios más pio-
xiinos, y en otros el formal- un nuevo 
Ayuiiliiinieiilo. No llene por lo lanío 
razón de sor el cargo quo hace ol seüor 
Mcncmlcz. 
Agolados los turnos establecidos, se 
desechó en volocion iiomioai, ol voto 
paihcular por 16 votos cunta tí en la 
ioima siguienle: 
Sres. que dijeron N ó . 
Valle, Arrióla, linlbuoiia (U. Salva-
dor). Nuilez Herrero, Videjo. Suan-z, 
Criado Ferrer, Diez, timan. Ve^a Ca-
oónitg.i. Sabugo, Var i , Osmio, Qui-
ñones, Sr. Presidente. 
Señores que dijeron Si . 
Casado, Llamas, Dio/. Nnvna. Car-
rillo. Jleiieinlez y l'erez Fernandez. 
Anles de jiasar á iliaoulir !¡i lolali-
dad dol dictamen se presíiitó la siguien-
to enmienda líl Ayuid.miienlo de R - • 
güeras queda .sulisisleiitc agregannole 
oí Campo Hinojo.=Li.nroa'io C » s : m . 
=liiimersiniio Pérez, para autorizar .-u 
lectura Luis Alonso Vailojo. 
Dijo el Sr. l'erez Fernnndez en su 
apoyo: Al proponer la sunresinn del 
•iyunlamiento de Regueros su tuvo útii-
comeiilo en cuenta la falla de 200 ved • 
nos; pues bien, ¡igregando á esle Ayun-
tamiento el pueblo de. Hinojo que és do 
Viiiazaia.se cmnpleta el núineiode ve. 
cilios que la Ley oesigna y los Sí es. Di-
puladiu pueiieu sin iiinti'adiccion acep-
tar la enmienda. 
I i , Sr. Criado Ferrer usó de la paia-
bra para manifestar: que desea que at 
aparecer su voló on conlra de <a en • 
inienda so lenga en cuenla que rurinanilo 
el despob ado de Hinojo pal lo del Ayiin 
lamieoto de Villazaia. y uo pu.lip.nilo 
agiegaisi le a otro punto sin haberlo so-
licilailo,.de manei-a alguna pue.de¡uoó-
tir a lo quo se solicita. 
Los Sres. Quiñones y Diez Novoa 
dieron la mis.ua esplicacfoii respecto at 
suyo. 
I\II habiendo ninnun otro Sr. Di|>tila. 
duque quisiese hacer uso do la palo, 
bra ni eu pi ó ni tu coutra de la cumien. 
lis. Sf i|p«rrhn"'n volacinn nominal por 
15 vutos i-üiilra 8tni l;l t'iinix ¡jlümiinlc: 
Señores que dijeron No. 
Anuí a, linibuon» \ D . Salvadiir), 
Nuñoz, Herrero, Vallejo. Criiulu Ferrer, 
Moran, Vcjai OaiUirnijta, ¿abu^u. Mu-
ra Vanina. Osuriii, Balbii-na ( I ) . Ale-
iáiiilrn). llalbiiinia(l), Mi'ii|iiiaii«s), Diez 
Kuvoa. Qmniiiirá.Sr. Presiilenlu. 
Sres. que dijeron M . 
Casj'.lu, Llamas, • (Jarriilo, Muñen • 
di'Z, V a n , Valladares, j a j i tz, y Fcr-
naiiilr/, Blunco. 
Abicrh discusión sobre la tnlaliilail 
del nielameii |ii'ii|iiiiiii'iulo la supresión 
del Aj'Uiitainicula m |te¡¡u>'ras y su 
ilfiiTí.u'icMl al di' Celiiiiues ilel l liii , y nu 
habiundu (|U¡CII i|ilisn'S« hacer uso líe iu 
palabra, seaprobú el dielaiuun en vola-
don (inlinaria 
Se levó la sámenle eninieiula: «Los 
Diputados <|ue susenben piden que. se 
suspeima la discusión del dictainun dv la 
(.'omisión relativauieule a los pueblos 
(|ue componían los Ayunlaiuientos de. 
Viil,if,iíie y Múosilla Mayor, por ser 
convenionle. a los,mismos formar un so 
lo Ayiiiitamienlu..—,M"ii|uiailés lia,bue-
na.— Nico.as Uieii.— Tomas Diez No-
voa. 
El 3r . Dic/. expuso en su apovo: 
que eieyeiido los ' Ayunlaíniculos nuo 
ai:al)aba de indicar (|üe se.supiiiiíun lo 
dos ios que. no contaban 200 vedaos no 
pudieron formar pn tiempo lo? expe-
ilientes respectivos, por esto espera se 
les conceda ulgun tiempo y se admita 
la enmienda. 
El Sr. Hurroro cnntesló: que l.i Co-
misión no puede conceller la Ire^ua que 
se solicita, porque do esta suerte suce-
deiíi que ó casi lodos los Ayuntamien-
tos suprimidos vendrian con la misma 
pretensión relardándnse con este moti-
vo una mejora ventajosa y necesaria 
para los pueblos, porque bien saben ios 
rfres. Diputados que en los peqiiiiSos 
munieipios, están tiesatendidos todos los 
servicios pnblicos ¡mr la falla de un per-
simal inleli|;eule y bien retribuido, por 
esta razoo. pues, cree improcedente la-
eninieiidn. 
El Sr. Mora Varona indicó que upar-
le de las razones consignadas por el Sr, 
Diez á favor de la enmienda, nodeben ol-
vidar los Sres. Uipulados que ni Ayuuta-
mienio de Mansilia Mayor IVnw en otro 
tiempo paite ilel de .Mansinade las Mu 
las, se^reiíándose mas tarde piir Ins ia-
lei-eses opuestos de uno y otro pueblo y 
por las tendencias nbsorveutes del íllli 
nio;;por esto seria conveniente ndmitir 
lireumienda. porque asi se fornuria 
entre los pueblos de Villafañc, <ansiila 
Mayor y Villasabariego un ¡jrail muni-
cipio 
. .No babienilo ningún otro Sr. Dipu 
tado que Iliciese uso de la palabra se 
deseebó la eutnieini.i en votación nominal. 
3— 
Abiorln iliscusirtti snbrí» M ilitílámrn 
ili!.!¡t Comisión proimuitíiulu iu íilpte*) 
siuti del iH! M.Misilia ALivor i|iU' $vr¿ 
¡i^rt'gn'lu al ilu .M.iiisill^ da las Muías, á 
cxcüpciim ti»! pih'blo <tu VilliiittHrcus 
r)titíp¡is.i a Villayab.iiieíro, y nohiibicn-
do ningún Sr. l)¡put¡i<lo ((Ui1 hiuii.'se u^o 
(Iu ta palíib'*», (juiiiló aprobailo mi vulit-
cioti (tnliniiria. 
Propuosl'i la supresión Ji'.l AyunUt-
miéiilo di! Villafañií, afirTf;¡iiHb»lii al m-
moi)i»lü ilti Viil.i-i.ili.n i i^d , a cXL-cpL'ion 
di>l pueblo de Viiiiiiii'i* qu.' p.ia.nu a 
formar purlt: del du Vi^as uel Oniilailo 
as: mimo la si^n^.icion i|>'.l pueblo ile 
Secos de Pomu del AVU.II.IUUIMIIO di; 
VaMefrusnii y su incurponiciuu al ci-
tad» VfgiiS del Ünud.iilo el Sr. Bal* 
biimia (I). Mel(|iiiad<!s) dijo: quo al oir 
euel dicláineula a^n^.icion al Avuu-
b mi un ti) de Ve^is dt:l pih'blo ,ile Viil i-
roer, no tu podido nitíims IIK admirarse, 
ya f|H(í cotiíioiendo pei^ulametile la si-
íuaüiuu eiuiue se encueiilrn csLe pueblo 
con 1^ Ayunlainieiilo indieado, HD sabe 
a que razones de cuiive'uieiicius obude-
üe. En efi-cLo, situado Vit'itner á la 
parle del Medio lia del l'orma y no Ua.-
nielitio comuiiieaeioiics con Vc^.is si-
no bitjanilo á Vitlaitnle y ¡jubi^ndo 
después dos leguas y media, rs ciaru 
que en la época de las lluvias liene 
que estar eoinpielamenltí inuomiimcado, 
mientras que si se le. ¡iiír»n¡i á Vi.lasa-
riwo las comunicai'.ioues son mas U -. 
riit'f: v á mw Mslaneia inr-ignífiiMnle. 
verdad que la •navoiia de los veci-
nos asi iu l im tiictado, perú 'jomo la -
tirá suceder que ul^iln dia se airupicn-
tan de este p.iso, pur eso buce piebiMilü 
los inco.ivunieiilesütí la agregación a Ve • 
gas para que en ningún día se pu'-d.i 
decir que los que son ciHiocedores did 
I terreno han guardadosileucio. 
| E: Sr Herrero, de la Comisión, ex-
' puso; que ni hacer ln a^re¿;aciou que MÍ 
solicita, Iu Comisión tuvo en cuenta Ío> 
deseos iiei pueblo, qm; se llalla Cindi -
muido can el de Cuslnl.o cu el A u i n -
tauiiento de V-.'gascou quien lieiiL' in.ni-
coinuu.dad de. aprov'ecnatiiieutos po- <ua 
que ciiiistauU-sDcule están dispuUiitiu. 
És ile sujiont-.r que con la agregación al 
pueblo de Vegas lenninen las ciiestio-
uns qucu ios dos pueblos divide, y es-
la soia consiilt-raciou és sufíciciiti- a 
di'smosliar la conveniencia dt:l p n i v i c -
Lo, ¡tpa: te óe que como llevo dicho, .isi 
lo desean tus vecinos. 
. Su aprobó en votación ordinji ia A 
j diclam 'i i de la Comisión. 
i Trascui r i las las . horas ordinai ias 
1 se Icvahió l» si'sinn, St iVdainlo para la 
: orden dul dia de la signnmle, los dicta-
(nenes de las Coini^ioues perm.nioiite y 
, Ayuulamieutos sobre división inuidci-
¡ pal de los pailidos do iMurias, Kiaño, 
i tíahagu!) y ilcnias pendienLL's—l£t Ü C ~ 
ct eltirio, Domingo Díaz Clineja. 
. ' ADMINISTRACION ECONOMICA D E L A PROVINCIA D E L E O N . 
E l suplemento especial A la Gacela Bolet iú general fie Ventas de Bienes Nacionales de 28 de Oclitbre último n ú m . 131, comprende por 
cabeza el anuncio de rectificación del de la venta de las Minas de ¡Uolinto que literalmente es como sigue: 
mmm mm m nmmm x IRICIIOS DEL ESTADO. 
Soocioix do Ventas.—ISegooiado 1 . ' 
. MINAS DE RI0TINTO. 
PiECTinoACtON de algunas erratas advert idas en e l anuncio de la siihasln que debe verificarse el dia 30 de N o v i e m b r e de Ins Minas da 
K i o t i n i o , y en los documentos que le a c o m p a ñ a r o n y se publ ica ron en el S u p l e i n e ú l o especial á la O-jceta, n ú m . 71 d u p l i c a d o , c o r -


























D U : ! Í . 
Cementauion. 
F u n d i c i ó n de escorias . 
Al iño 
To ta l general 
Idem el beneficio 
procede de 9,8(15. . . . . . . . . . 
de 1.922 h e c t á r e a s 
25.707 toneladas 
la ley 3 por 100 
de 307.801 pesetas 
r el i n t e r é s anual de la unidad A la peseta 
V o l ú m e n tota l de las Teleras 1.514.680.. 
á 3 50 pesetas. . . . . . . . . 







renta normal calculada 3.385 
equivalente al 5 por 100 de 102.062.880 que sir-
ven de t ipo para el remate . 
L E A S E . 
C e m e n t a c i ó n 6,75 
f u n d i c i ó n rio escorias. 0.(55 
Afino 0.87 
Tota l general 22.27 
Idem e l beneficio 15,12 
procede de 98,65. 
de 1.992 h e c t á r e a s . 
25.771 toneladas, 
la ley de 3 por 100. 
de 201.801 pesetas. 
r. el i n t e r é s anual de la unidad 6 la peseta, 
V o l ú m e n to t a l de las Teleras 15.147.686. 
á 3.50 pesetas. 937,50 
que e s t á n en la cabeza, 
renta normal calculada 3.883. 
equivalente a l 5 por 100 de 103.062.880 que s i rven 
de t ipo para el remate. 
Madr id 31 de Octubre de 1871.—El Director genera l , D á m a s o de Acha. 
l.o que por disposición superior se inserta en este Bolet ín oficial para su mayor publicidad. León y Noviembre' U de 1 8 7 1 , — E l Gefe de 
la Administración, Alejandro Alvarez. 
BK U S OFICINAS HE HACIENDA. 
A D H I M S T I M C I O N ECnNÓtfICA DB L \ 
PROVINCIA DE U O N . 
Mes de Octubre de 1871 . 
I m l i c e que en c u m p l i m i e n t o á l o 
prescr i to en e l a r t . 38 d e l r e g l a -
i i i en to de 18 (le Febrero ú l t i -
m o , referente á la t r a m i t a c i ó n de 
los negocios del Min i s t e r i o de 
I l n c i e n d n , f o rma esta A d m i -
n i s t r a c i ó n de las resoluciones 
def ini t ivas dictadas por la m i s -
ma en las reclamaciones p r o d u -
cidas por part iculares y C o r p o -
raciones en todo e l presente 
mes, á saber: 
Dia 1." Desestimando la ins-
t.-inciu presentada por D . Cele-
donio Alonso, vecino de Vi l lase-
c ino . Ayun tamien to de La Ma.júa, 
s o l i c i t á n d o s e l e posesione y afian-
ce en una heredad que c o m p r ó 
a l Estado, procedente de la m i -
t r a de Oviedo en 1867. 
Üia 12. Desestimando la pro 
ducida por D . Juan Crespo, veci-
n o do i as t r i l lo de los Polvay.ares, 
en sol ic i tud de que por la A d m i -
n i s t r a c i ó n se haga saber á don 
Leonardo M a r t í n e z , D.Sebastian 
Blanco y D . Manuel G onzá l ez , 
dejen á ilisposicion del recurrente, 
l a parte de terreno en que se 
h a n intrusado, de la heredad que 
en Turienzo y procedente de su 
fabr ica c o m p r ó a l l istado en 31 
de Agosto de 1867. 
Desestimando la e x e n c i ó n del 
j i ago de c o n t r i b u c i ó n , solici tada 
por D . Dioüisio Garcia. vecino de 
Benamarias , A y u n t a m i e n t o de 
p l a g i a , en concepto ue nuevo 
i n d u s t r i a l , por no c o n s i d e r á r s e l e 
acreedor á aquella grac ia con 
a r reg lo al a r t . 11 del I teg lamen 
t o de 20 de Marzo de 1870. 
Est imando la r e c l a m a c i ó n de 
ag rav io producida por D . Valen-
t í n Oi'doflez, vecino de La M i l l a 
del ftio, acordando que la con 
•tribuoion t e r r i t o r i a l impuesta a! 
l ecur ren te , la paguen ios i n d i 
"vicluos del A y u n t a m i e n t o cau-
santes del agravio. 
Dia 17. Desestimando i g u a l 
lec la inac ion h e d í a por D. Fidipe 
A n t ó n , vecino de Calzadi l la , 
A y u n t a m i e n t o de E l B u r g o , á 
nombre del Sr. M a r q u é s de V i -
l lasanto. 
Dia 2 1 . Estimando ¡a instan-
c ia de D. Joaquin G u t i é r r e z , ve 
c i i i o de esta ciudad, declarando 
n u l o , segunsolici taba, e l embargo 
do un í cerda, hecha por e l Co-
misionado ejecutoi' entre otros 
t i enes de su pertenencia, me-
d ian te haber just i f icado ser aque-
l l a ile la propiedad de su conve-
c ino D. Gregorio Ramos, 
Dia 24. buclaraudo en quie-
b r a fincas compradas por D . J o s é 
G u t i é r r e z , veiiiuo de L c o n , me-
- 4 
í i a n t e sn insolvencia para el pa-
go de varios plazos que adeuda-
ba y mandando proceder á nue-
va subasta á perjuicio del com-
prador. 
Dia 25. Declarando en quie-
bra fincas compradas por D . Pe-
dro A l vare/., vecino de L e ó n , me-
diante su insolvencia , y mandan-
do proceder ú nueva subasta á 
perjuicio del comprador . 
Declarando en quiebra fincas 
compradas por D . Faustino Es-
t rada, vecino de V i l l a l e b r i n , 
A y u n t a m i e n t o de Joara, por 
i g u a l causa, y mandando proce 
der a nueva subasta á costa del 
interesado. 
Lo que se publ ica en e l Bo-
l e t í n oficial de esta p rov inc ia pa-
ra los efectos del pá r ra fo 2 . ' del 
precitado a r t . 58 y del 59 de la 
expresada I n s t r u c c i ó n . L e ó n 12 
de Noviembre de 1871 . l i l Gefe 
e c o n ó m i c o . — A l e j a n d r o A l v a r e z . 
DE LOS J U Z G A D O S . 
D. Francisco Montes, Juez de pr i -
mera instancia de es tu ciudad 
de León y su partido. 
l l a g o saber: Que para hacer 
efectiva á 1). B e r n a r d o Alvarez 
Ruiz , vecino de esta c i u d a d , la 
can t idad de m i l cua l rac ienlos 
ó c h e n l a y ocho escudos, que le 
estaba adeudando I ) . Joaquin 
G a r c í a I t i c o , su convec ino , y hoy 
por fa l lec imienio d e l mi s i l , o , sus 
hi jos y he rederos l> Francisco 
y d o ñ a Joaqu ina M e i l r a n o , su 
curador ad l i ten D . Si nunc io Gon-
zá lez , su s:<cari .-i p i ib i i sa l i c i t a -
c ión para el dia si-is do D i c i e m -
bre p r ó x i m o y hora de las doce 
de su m a ñ a n a , en la Mala de A u -
diencia de este Juzgado, tres 
cuartas partes de una casa, sita 
en esta espresada c i u d a d , á la 
p a r r o q u i a de S. .Mnr lh i , calle del 
c a ñ o de Sania A n a , s e ñ a l a d a coa 
e l n ú m e r o seis, que l inda al 
Or i en te con casa de herederos 
de D . Buenaventura J lu í i iz . N o r -
te pat io de herederos de U . Pe- , 
l i x de las Val l inas , Poniente con 
otra ile I». Francisco Soto Seijas 
y M e d i o d í a con d icha ca l le ; t a -
sada toda el la , l i b r e de carga , 
en la can t idad de ocho m i l tres-
nientas veinte y c inco pesetas. 
Las personas que deseen i n -
teresarse en la a d q u i s i c i ó n de 
las tres cuartas partes de casa 
desl indada, a c u d i r á n el d i a , hora 
y s i t io designados, en la sala de 
Audiencia de este m i Juzgado, á 
hacer las posturas que tuviesen 
por coven ieu te , pues las s e r á n 
admi t idas si cubriesen las dos 
terceras partes de las tres cua r -
tas partes de la t a s a c i ó n . 
Dada en L e ó n á catorce de 
i \ o v embre de m i l ochocientos 
setenta y uno .—Franc i sco M o n -
tes .—Por mandudo de S. S., 
M a r t i n Lorenzana . 
O. Patricio Quirós. Juez de pr i -
mera instancia de esta ciudad 
de Aslorga y su partido. 
Por el presente, segundo 
edicto, c i t o , l lamo y .emplazo á 
T o m á s Seco G a r c í a , sin d o m i c i -
l i o c m i o c i d o , de t re in ta a ñ o s de 
edad , .natural de M a d r i d , hijo 
de T o m á s y Mar ía ya difuntos, 
para q u e i ien t ro del l é r m i n o de 
nueve dias á contar desde la i n -
s e r c i ó n de este anuncio eu el 
Bo le l i n oficial de la p r o v i n c i a , se 
presente en este juzgado y escr i-
b a n í a del refrendante con el fin de 
que n o m b r e P rocurador y A b o -
gado que le defiendan en la cau-
sa c r i m i n a l que contra él se s i -
gne p o r fá sif icurion de una c é -
dula de vecindad ó e m p a d r o n a -
mien to expedida á favor de Ma-
nuel R o d r í g u e z y S á n c h e z na tura l 
de A g u i ar de Campos, y eva-
c ú e n el t raslado que se le c o m u -
n i c ó por espacio de seis dias en 
providenc ia de diez y nueve de 
Ju l io ú l t i m o , bajo a p e r c i b i m i e n -
to que de no ver i f i ca r lo se le 
d e c l a r a r á r ebe lde , h a c i é n d o s e 
las sucesivas notif icaciones en 
los estrados de l t r i b u n a l , y pa-
r á n d o l e el per juicio que haya 
l u g a r . 
Dado en Astorga ú nueve de 
N o v i e m b r e de m i l ochocientos 
setenta y uno . — P a t r i c i o Q u i r ó s . 
—De su o r d e n , F é l i x Murt iuez . 
D. Angel ¡ lebrero. Juez de prime-
ra instancia de esta villa y su 
partido. 
Por el presente edicto c i to , 
l l a m o y emplazo á cuantos se 
cons ide ren con derecho á los 
bienes que const i tuyen la cape-
l lania que en la p a r r o q u i a l d e l 
pueblo Vime fundó D. Anton io 
Santos Fernandez , n fin de que 
d e n t r o de l l é r m i n o de t re in ta 
dias contados desde el siguiente 
en que tenga iug. i r la insen ion 
de este ed ic to acudan á este m í 
Juzgado por med io de p r o c u r a -
d o r del m i - m o autor izado al efec -
to á usar del que v ie ren conve-
ni r les , pues asi lo tengo a c o r d a -
do por consecuencia de la d e -
m a n d a propuesta por el p r o c u -
rador i ) . Mariano L ó p e z á n o m -
b r e de Francisco Maestre, N i -
co l á s S. R o m á n . Pedro de Cas-
t r o , Sant iago Lorenzo , Manuela 
Pr ie to y Mar t in Pr ie to , vecinos 
de Ce rnad i l l a , Remesal y V í m e , 
sobre que se lesdeclarusen suce-
.«ores en los expresados bienes y 
su le adjudiquen con las rentas 
p roduc idos desde la vacante p o r 
m u e i t e de l ú l t i m o poseedor y 
c a p e l l á n 1). D o m i n g o LosuD» , 
pues de no hacer lo asi les p a r a r á 
e l pe r ju ic io á que haya luga r . 
Puebla de Sanubria á ve in te 
y seis de Oc tub re de m i l o c h o -
cientos setenta y u n o . — E s c r i -
bano, Ange l H e b r e r o . — P o r ó r -
den de S . S,—Cayetano Mateo . 
E l S r . D . Pedro Rodríguez Vi l la-
mi l , Juez de primera instancia 
de este partido de L a Vecilla. 
Por e l p r e s e n t e ed ic to , se 
c i t a , l lama y e m plaza á E d u a r d o 
Fernandez , n a l u r u l de L i l l o y 
residente u t ima men te en B u s -
d o n g o , para que en el t é r m i n o de 
veinte dias se presente en este 
jungado á r e n d i r d e c l a r a c i ó n en 
causa c r i m i n a l que me hal lo 
i n s l ruyendo en a v e r i g u a c i ó n d e l 
autor ó autores da lesiones que 
sufr ió Manuel G o n z á l e z res iden-
te en el m i s m o , la noche d e l 
t re in ta de Set iembre ú l t i m o ; con 
aperc ib imien to de que pasado 
d icho t é r m i n o sin presentarse, 
le p a r a r á el per ju ic io que haya 
lugar . 
Dado en La V e c i l l a á d iez 
y ocho de N o v i e m b r e de m i l 
ochocientos setenta y uno . —Pe-
d r o U . V i l l a m i l . — P . M . D. S . S . 
— L e a n d r o Mateo. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
Caja de Quintos de la provincia 
de León. 
Todos los quinliis dul reeiuiiiazo del 
presente año iierleiiccienles al Regi-
inieatn de Iberia y Uuinliimes ile O r a -
dores, Alcmilani' y Alba de Tiirmes, 
(]ue<|uedaiun cea licencia eu sus casas, 
se presentaran en esta Caja de quiulos el 
dia 30 del coi rienle mi's, sin tinta, coa 
ubjelo de in.it'rtur a sus 'jHer|it>s Les 
Síes. Alcalaes en cuyo inuuicipiu resi-
dan dichos quintes, se servirnn nolili-
carlo a los interesa dos El CemuLtlan-
te, Tuinas üe las lisias. 
A N U N C I O S P A U T I C U L A K E S . 
El din 1!) del corriente se extravió 
de Santas.Martas una yegua lujn, almilla 
fj cuartas v inedia, cerrada, el curbejou 
dereclio iiicll.iilu, estrella eu la tmiie. 
La peí Sima que sepa dunde se llalla 
dará razuu a su dileflo Peilrn Kndri-
guez, en dicliu Santas Minias, quien 
abuiiara los ¡¡astus causadus y yia t i -
fícara. 
I'or los (cslamenlarios de Ruque 
Lnpei, de Villaverde de Arriba, se cuu-
vuca á los acreedores de los bienes de 
éste , eu el lerniiuo de IS dias. 
l i i f . ot Jest G. UEDUNDO, LA PUIEBIA 7. 
